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AÑO XIV 1.° DE ENERO 1925 NÚM. 288 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los d ías I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exento. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
F I E S T A DE LA C I R C U N C I S I Ó N 
(DÍA 1.°) 
L 
Continuación del Santo Evangelio, 
según San Lucas. 
En aquel tiempo, al octavo día des-
pués de su nacimiento, en el cual el 
Niño debía de ser circuncidado, le pu-
sieron el nombre de J e s ú s , que era el 
nombre que el Angel le había dado, 
antes de ser concebido en el vientre 
de su madre. 
Consideración 
¿Porqué quiso el Señor ser circun-
cidado? Por varias razones. 
La primera, para demostrar que ha-
bía tomado verdadera carne: pues como 
al ser circuncidado derramara su pre-
ciosa sangre, dió prueba de que tenía 
verdadera carne, viva y capaz de su-
frimiento; y no un cuerpo fantást ico, 
como dijeron algunos herejes en los 
primeros siglos de la Iglesia. 
La segunda, para que los judíos no 
tuviesen pretexto alguno para rechazar 
•a palabra de Dios, porque provenía de 
boca de un incircunciso, y no se excu-
sasen diciendo que Jesús no estaba se-
ñalado con la señal de los hijos de 
Abraham. 
La tercera, para dar una prueba an-
ticipada del valor infinito de la ofren-
da que hará más tarde sobre el madero 
santo de la cruz. 
La cuarta, para darnos ejemplos elo-
cuentes de humildad, cómo en su Encar-
nación y Nacimiento. 
La quinta, para enseñarnos a practicar 
la mortificación, y de esa manera que-
brantar nuestra sensualidad, pasión fu-
nesta que mancha la tierra y puebla el 
infierno: y úl t imamente, quiso ser circun-
cidado para enseñarnos a obedecer, pues 
sin estar sujeto a ley alguna, quiso, sin 
embargo, someterse a ella para que 
aprendiéramos a someternos y a obede-
cer las leyes divinas y humanas. 
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L A I G N O R A N C I A EN R E L I G I O N 
Urgencia de combatirla 
Toda ignorancia de lo que debe sa-
berse, es mala; desde que hay obliga-
ción de conocer una cosa, lógicamente 
es incorrecto ignorarla, o conocerla a 
medias. 
Pero esta ignorancia toma carac té-
res especiales por su gravedad y tras-
cendencia, cuando se trata de la igno-
rancia de las cosas de Religión que el 
cristiano no debe ignorar. 
Por lo mismo que los conocimientos 
religiosos son más importantes que to-
dos los otros, es claro que su desco-
nocimiento es más grave y más perni-
cioso. 
Se impone, pues, una instrucción re-
ligiosa seria en el pueblo cristiano, 
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para remediar y desterrar la ignoran-
cia lamentable de que es victima la ma-
yoría de los fieles, aun los de buena 
voluntad y piadosos, porque no com-
prenden la necesidad y la obligación 
de instruirse, y piensan que basta la 
práctica rutinaria de los ejercicios pia-
dosos. 
Es verdad que la práctica es lo 
esencial; es lo primero y más eficaz, 
sin duda; pero el conocimiento de lo 
que se ha de practicar, su inteligencia, 
su explicación, tienden naturalmente, a 
que el ejercicio de los deberes cristia-
nos sea más consciente, y por lo mis-
mo se realice con más perfección y has-
ta con más gusto espiritual. 
Esta instrucción no puede ser igual 
en todas las personas, dependiendo su 
intensidad y extensión en cada uno, de 
muchas circunstancias. Mas, todos han 
de procurar adquirir la mayor suma po^ 
sible de conocimientos religiosos, no 
debiendo nadie darse nunca por sufi-
cientemente instruido, ni desperdiciar 
ocasión alguna de aumentar tan precio-
so caudal. 
Cuando el divino fundador del Cris-
tianismo envió a sus apóstoles a pre-
dicar el Evangelio, les dijo: «Id, y en-
señad a todas las gentes .» La obliga-
ción de enseñar encierra la obligación 
de aprender. La Iglesia ha perpetuado 
el sagrado mandato de enseñar : el pue-
blo tiene y tendrá siempre la obligación 
de aprender y entender, en cuanto es té 
a su alcance, lo que Jesucristo ha en-
señado, referente al dogma, a la moral, 
al culto. 
E l gran Bossuet dice que es vergon-
zoso para un ciudadano ignorar la his-
toria de su patria, y, ¿quién no ve que 
es mucho más vergonzoso ignorar la 
religión que se profesa? 
La ignorancia del Catecismo es el 
cáncer del Cristianismo. 
Vamos a combatirla, siendo todos 
catequistas. Suprimiendo los periódicos 
malos y comprando otrcs de sana y 
pura doctrina, dándolos a leer a cria-
dos y amigos; facilitando libros buenos 
y quemando las novelas peligrosas; ex-
plicando a los niños y a los hombres 
que en Doctrina Cristiana están a la 
altura de los niños, las verdades de la 
fé, siempre que haya una ocasión pro-
picia. 
LA ADORACION DE LOS REYES 
(6 de Enero) 
Tres Reyes del Oriente, 
Guiados por la luz resplandeciente 
De una estrella sin par, íen este día 
Besan los piés al Hijo de María. 
Gaspar, Melchor y Baltasar se llaman 
Los que en Belén al Niño Dios aclaman, 
Y al rendirle sus nobles corazones. 
Le ofrecen ricos dones 
Que demuestran el gozo más profundo 
Por ver al Niño Dios Señor del mundo. 
¿No véis aquella caja llena de oro? 
Pues como a Rey le ofrecen tal tesoro. 
¿Percibís el aroma del incienso? 
Eso le brindan como a Dios inmenso; 
Y mirra, como a hombre 
Que a borrar viene de la culpa el nombre. 
Si nosotros también les imitamos. 
Si al tierno Niño vamos, 
Y a sus piés le rendimos nuestras almas, 
De la gloria, las palmas 
Hemos de recibir, que ese Dios Niño 
Acepta nuestro don con gran cariño. 
F. D E E S N A R R I Z A Q A . 
A la vista de los Santos sube nuestra 
adorac ión a Jesucristo. 
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C A T E C I S M O D E A D U L T O S 
1=@=! 
Todos los domingos y días festivos, 
además del Catecismo que para niños y 
niñas se da en la Parroquia por la tarde, 
habrá explicación de la Doctrina Cris-
tiana por la noche, después del rezo del 
Santo Rosario, Dios mediante. 
Se niega a. los padres que manden 
a sus hijos mayores para instruirse en 
las verdades de la fé, que tan prove-
chosas Ies serán. 
AGUINALDO D E L S O L D A D O 
Postulando por el pueblo y en la 
estación al paso de los trenes, han re-
caudado las niñas y jóvenes del colegio 
privado de doña Dolores Vázquez, la 
suma de 220 pesetas. 
En la Capilla de la Milagrosa del 
Chorro se han recaudado por las R Her-
manas de la Caridad que dirigen el 
Colegio, en el día de la Purísima, la 
cantidad de 26 pesetas. 
IiNDICADOR PIADOSO 
Triduo Eucarísfico . -En los días 1, 
2 y 3 de Enero circula en nuestra 
Parroquia el Jubileo de las X L Horas: 
Día 1.°—En sufragio del M . I . Señor 
Dr, D. Benito Ramón Casermeiro Au-
nóles, Doctoral que fué de la S. I . M . de 
Granada (q. Q. g.) 
Día 2.—Por la intención del Sr. Cura. 
Día 3.—Por D. M . F. y L . 
Los tres días por la mañana, a las 
mieve. Misa solemne. 
Por la tarde, a las cuatro, los Ejer-
cicios. Trisagío cantado. Coronilla y Plá-
tica, que dirán el día 1 el Sr. Cura 
Arcipreste, el día 2 D. Francisco Cam-
pano, y el día 3 D. Cris tóbal Berlanga. 
El último día, después del Ejercicio 
de la tarde, Bendición Papal. 
Día 2. - primer Viernes de mes: 
Comunión general y Ejercicios del Apos-
tolado, a las siete y media. 
Día 6: festividad de ios Santos 
Reyes: A las cinco, Misa solemne y 
Adoración al Niño Je sús , que se repet i rá 
en las Misas de siete y media. Mayor 
y 11, dedicándose las limosnas para los 
niños pobres del Catecismo. 
Día 10. —Comienza la Novena de la 
Sagrada Familia. 
Desde las doce de hoy y todo el día 
de mañana se gana Indulgencia Plenaria 
visitando la Capilla cffe la Sagrada Fa-
milia de la Parroquia, habiendo confesado 
y comulgado y rogando por las inten-
ciones de la Iglesia. (Breve Benedicto X V , 
2 Junio 1921.) 
Día 11.—fiesta de la Sagrada fa-
milia, Jesús, Alaria y José: A las 
nueve, Misa solemne en su Capilla. Por 
la noche, en la Novena, Sermón con que 
honran a su Titular los coros de la 
Visita Domiciliaria; predicará el Sr. Cura 
Arcipreste. 
Comunión y Ejercicios de la Asocia-
ción de Hijas de María. 
El día 17, último de la Novena de la 
Sagrada Familia, Sermón que predicará 
el R. P. Félix de Segura, Capuchino, 
con que honra a la Santa Familia el 
Pa t rón de su Capilla D . Aureliano Funes. 
ipuntes lisíoricos de lloFa 
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(Continuación) 
El archivo parroquial le llevó con 
gran cuidado, a veces por sí mismo, 
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I hallándose los libros y respectivos ín-dices escritos con claridad y perfecta-
mente encuadernados. 
Para él hizo estantes, mesa con 
cuatro cajones y alzapié para la misma, 
bancos, perchas y tapadera para la pila 
bautismal. 
En la torre puso dos rejas para las 
ventanas, un bastidor con alambrera 
para la escalera, tres, uno de cristales 
y dos con alambrera también, para la 
ventana grande. 
Habiéndose le inutilizado dos campa-
nas, previa la correspondiente autoriza-
ción, cont ra tó su fundición con D . J o s é 
Marco Rosas, vecino de San Fernando, 
adquiriendo dos nuevas, llamadas, una 
del Sagrado Corazón de Jesús , con 21 
arrobas de peso, y la otra de San José , 
con 13 arrobas y 5 libras, a una suma 
con 34 arrobas 5 libras, que a razón 
de 125 reales arroba, importaron 4.275, 
de que deducidos 2.166, valor de las 
viejas, se pagaron 2.107 líquidos. Se 
colocaron el día 7 de Abr i l de 1888, 
precisamente el mismo que trajo el Río 
Guadalhorce gran avenida, conociéndose 
és ta por la riada de las campanas. 
Poco servicio prestó la llamada «San 
José» , pues hubo necesidad de fundir-
la de nuevo, contratándola con Don 
Constantino Linares, Campanero de la 
Diócesis , adquiriendo una nueva a la 
que se dió los nombres de Je sús , Ma-
ría y J o s é , con 13 arrobas de peso, 
por 2.029 reales 25 céntimos, de que 
deducidos 990 valor de la vieja, que-
daron 1.039'25 de líquido pago. Esta se 
colocó en 5 de Enero de 1894. 
También compuso en 1890 el Reloj, 
que ha medido el tiempo a tantas ge-
neraciones, como que se adquirió de 
lance de la Iglesia del antiguo Conven-
to de Santo Domingo, de Málaga , y se 
trajo e instaló en 1728 en nuestra Pa-
rroquia. 
En su tiempo se hicieron algunas re-
paraciones en las demás Iglesias de la 
población, así como en el Convento de 
Nuestra Señora de Flores y Ermitas 
rurales, siendo las más importantes, dos 
en la Iglesia de la Vera Cruz La pri-
mera tuvo lugar en 1888, importando 
los gastos 945 pesetas 73 céntimos, 
contribuyendo el Sr. Obispo Spínola, el 
Sr. Cura de su bobil lo particular, los 
vecinos inmediatos y la Fábrica de la 
Parroquia. La segunda, en Agosto de 
1898, llevándola a cabo el contratista 
D . Cristóbal Rodríguez Podadera, que 
levantó los tres muros del Altar Ma-
yor, elevando metro y medio los de la 
nave principal, con techos y tejados 
nuevos, invirtiendo en ella 5.452 pese-
tas 31 céntimos, obtenidas del Estado, 
y después 612 con 29, de los fieles y 
fondos de la Fábrica, para otros repa-
ros menores, necesarios para abrirla 
nuevamente al culto. 
Encont rándose delicado de salud y 
en edad avanzada, a fines de Abri l de 
1906, se vió en la ' necesidad de dejar 
el ministerio parroquial, re t i rándose a 
su casa de Málaga; y según informes 
fidedignos, como no olvida nunca su 
Parroquia, parece que en su disposición 
testamentaria le deja un legado de im-
portancia para hermosearla considera-
blemente. 
De todos modos, el nombre de Don 
Antonio P é r e z y P é r e z , culminará con 
esplendor eii los fastos de esta Parro-
quia, y su memoria será grata en todo 
tiempo para cuantos conozcan y apre-
cien en su justo valor sus meritísinios 
servicios. 
(Cont inuará) A . B . M . 
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